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1. Fiskerirettleiarkontorets virke og funksjon. 
1.1. Fiskerirettleiarkontoret. 
Eione 5. :=:orn femnar· om Austevoll Korn.mune d.leine, (jfr. sone-
inndelinga fr~ fylkesfiskeristyret i Hordaland). 
Rett le i ar-·kontor·et i Auste-.;o l l e:r· l a_c;rt ti l komrnune adrni-
nistrasjonshuset pA Storebø. 
I ti l l ec;r·J ti l Auste"t..lO 11 Kornmune s~- er tenesteomr&det ut-
vida til ogs~ A femna om kommunane. Os, Tysnes, Fusa O<;"T 
·samnanger i sone 2. med kontordag p& Osøyro ein dag i veka. 
i Fusa 2 kontordager pr. mnd. og ein kontordag pr. mnd. i 
Tysnes. 
Ordninga har fungert som ei prøveordning fr~ 1982. 
Samnanger kom først med i ordninga frA 01.01.84. 
I Austevoll er fiskerikontoret avdelt i 3 adskilte rom, 
d.v.s. eige kontor til kvar av dei tilsette. 
Kontoret pA usøyro er i Dan Pedersen sitt bygg i sentrum. 
I Fusa og i Tysnes vert nytta eit kontor tilknytta 
Formanskapskontoret. 
1.2. Personalet. 
Fiskerirettleiarkontoret i Austevoll er bemanna med 
-følg jande: 
Fiskerirettleiar Hans Austevoll 
Konsulent Ingebrigt Austevoll 
Førstekontorfullmektig Gurli Heimark 
Alle i full stilling. 
Dei tilsette har samla relativt godt kjennskap til dei ulike 




Inn- og utg&ande brevjournal: 1986 1987 1988 __ _1989 
Totalt inngåande 1 o.-,.-, L. l 996 1 lAr-:: ~_:._: 
To ta l t ut~raa.nde i t; 1 5 l :376 1 647 
Det siste Aret syner korrespondansen ein viss oppgang pA 
inngaande og ein markert nedgang på utgande brevjournal. 




Fiskerirettleiaren sine arbeidsoppgAver har vare mange og 
varierande i meldingsåret. Dette har resultert i ein god 
del møteverksemnd og synfaring. Utanom sjølve møte-




møter i samband med kystsoneplanlegging i Austevoll og Fusa 
-møter i samband med Austevoll Næringsutvikling A/S og 
nye tiltaksplaner. 
-div. møter pA Akvakulturstasjonen i Austevoll 
div. ekskursjonsturar i Austevoll med delegasjoner 
- delteke ved diverse møter i Austevoll Fiskeoppdrettslag 
-div. møter i Bercren. Fiskeridirektoratet. Fiskerisjefen og 
andre møter i Bergen. 
Prosjekt som har engasjert kontoret særleg kan her nemnast: 
- søknader. synfaring og møter vedr. marine fiskearter. samt 
nye lokaliteter for laks og aure i samband med søknader om 
utviding. samt nødlokalisering. 
tilrettelegging av fiskerinemndsaker for heile rettleiings-
sona 
fleire møter i samband med regulering av VargavAgen i Os 
- fiskarmanntalet 
div. søknader til Fiskeridirektoratet 
utvidelsessøknader for laks og aure m.m. 
•-:J 
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1. 5 De l taJ~e l se i ut va l q, nemnder, r&d og kom i te er. 
Fiskerirettleiaren har i meldings~ret vore medlem/deltakar 
i følgjande: 
Fiskerisjefen sin representant i styret for Fusa/Kvam 
Forsøksring 
Austevoll Bygningsård 
- Os Bygningsrad 
- Fusa Bygningsr~d 
- Samnanger Bygningsråd 
1.6. Tenestereiser utanfor rettleiarsona. 
Dei viktigaste tenestereiser som fiskerirettleiaren har 
hatt utanom tenestedistriktet kan i stikkordsform nemnast: 
- div. møter hos Fiskerisjefen 















Hans Reidar Njåstad 
(leiar) 5397 Bekkjarvik 
(n. lei ar) 5392 Storebø 
(medl.) 5387 Møkster 
(medl.) 5398 Stolmen 






I meldingsåret vart Inge Halstensen valgt som leiar av Auste-
voll Fiskerinemnd, etter Sigvald Hufthammer's bortgang. 
Helge Møgster vart valgt som nytt medlem og nestleiar. 
l. 7. b. Fiskerinemnda i Os. 
Reidar Skåtøy (leiar) 
Eva Kvernes Røttingen (n.leiar) 
Harald Døsen (medl.) 




Else Marie Norland 
Solveig Henriksen 
Jakob Søreide 

















5227 Søre Neset 
5220 Hagavik 
5200 Os 








Mons M. Utskåt 













































1.8. Møteverksemnd i Fiskerinemndene. 
Oversyn over fiskerinemndsmøter og saksmengde for 
}{Va.r ei nski l d korrunune i nnanfor fisker iret t le i a ren i 
Austevoll sitt tenesteomrAde. 
7 møter. handsaming av i alt 95 saker. 
Ch:: Kornrnune. 
5 møter! handsaming av 68 saker. 
Fusa og Samnanger Konunune . 
2 møter; handsaming av 26 saker. 
Tysnes Kommune. 
2 møter. handsaming av 19 saker. 
1.9. Fiskerinemndsaker. 
J::)ctcte i Auste'-lO l l , ()s" Fu.E;a <:Kr E;a_rnnange:c. 09 TysneE: har-· 
fiskerinemnda vore lett A samla til møte til ei kvar tid. 
og medlemane i kvar einskild nemnd har teke positivt del i 
dei einskilde saker som har vore framlagt til handsaming. 
I meldingsaret vart det til saman handsama 208 saker i desse 
fiskerinemndene. 
Forutan l~nesøknader til Statens Fiskarbank, som kjem som 
eige kap., sA hadde fiskerinemndene mange andre ulike saker 
til handsaming som i stikkordsform kan nemndast: 
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Austevoll Fiskerinemnd: 
- 5 søknader til Fiskerisjefen vedr. laks og aure, 
nye driftslokalitetar, naudlokalitetar m.m. 
4 søknader til Fiskerisjefen vedr. konsesjon for marine 
fiskearter. 
1 søknad ti l Fisker·idirekto:r-·a.t..et om innfø~cin~r av nyby~r~r i 
merkeregisteret 
11 søknader til Fiskeridirektoratet om ervervelse av eige-
domsretten til fiskefartøy. 
31 søknader om løyve til bruk av areal i eit omr~de 




- forslag til praktiske fiskeforsøk og veiledningsteneste for 1990 
- Uttale vedk. Miljøplan for Hordaland 
- Uttale vedk søknad om utsleppsløyve fra Hordafor 
- Uttale vedk. utlegging av flytebrygger 
Uttale vedk. søknad om opptak skjellsand 
Uttale vedk. flytting, midlertidig/permanent av oppdr. kons. 
ut av Austevoll. 
- Uttale vedk trasevalg for sjøkabler, og kabler i luftspenn. 
Uttale vedk. oppalsfrie soner. 
Uttale vedk. regulering av brislingfiske. 
- Uttale vedk. forsøksfiske m. parsnurrevad. 
Uttale vedk. forholdet mellom Fiskeridepartementet, Fiskeri-
direktoratet og Fiskeridirektoratets ytre etat. 
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Os Fiskerinemnd: 
- 2 søknader til Fiskeridirketoratet om ervervelse av 
eigedomsretten til fiskefartøy. 
- l søknad til Fiskerisjefen om utviding av konsesjon for 
lakseoppdrettsanlegg. 
- l søknad til Fiskerisjefen om konsesjon for oppdrett av 
marine fiskearter. 
39 søknader til uttale vedk. bruk av areal i eit omr~de av-
grensa til 100m fra strandlina. 
uttale vedk. kloakkrarnrneplan for· Os 
uttale vedk. area l de l en ti l kommune p l anen i ()s. 
uttale vedk. søknader om trasevalg for sjøkabler og vass-
ledningar. 
- uttale vedk. søknader om utlegging av flytebrygger 
-uttale vedk. søknad om opptak av skjellsand 
uttale vedk. tilhøve mellom Fiskeridep .. Fiskeridirektoratet og 
Fiskeridirektoratet's ytre etat. 
Re fer·a tsaJc~er 
Fusa og Samnanger Fiskeri ne~æ_nd_;__ 
- 6 :::~ø:knacler orn nye l ok a l i teta:r-/ a.l t. p l a::::::::er·i n~r. utviding for 
lakseanlegg. 
- uttale vedk. utlegging av flytebrygger/bygging av molo 
- uttale vedk. forholdet meddom Fiskeridep .. Fiskeridirektoratet 
og Fiskeridirektoratet!s ytre etat. 
- uttale vedk. reguleringsplaner og div. søknader om utsleppsløyve 




Tysnes Fiskeri nemnd:_ 
l søknad om settefiskkjonsesjon av marine arter. polldrift 
- 6 søknader om flytting, utviding av matfiskanlegg av laks og aure 
- Fiskarmanntalsaker 
He fe ra t sal...-: er 
- uttale vedk. testprogram i Onarheimsfjorden 
-uttale vedk. reguleringsplan i Tysnes. 
-uttale vedk. utfylling og bygging av molo. 
-uttale vedk. regulering av brislingfisket. 
-uttale vedk. tilhøvet mellom Fiskeridep. Fiskeridirektoratet 
og Fiskeridirektoratet's ytre etat. 
1.10. Adrrti ni ;:;t:ra ti \l~ er far· i nCi e :r- ... - _, meu te ne:::: ta 1 rne l di nq;::~ar·et . 
Med den bemanninga rettleiarkontoret i Austevoll har. sA rnA me 
kunna ;:;eia at rettleiartenesta fungerer godt. men det er ogsa 
heilt klart at p.g.a. utvida tenesteomrade til ogs~ a femna om 
}{O!Ii!!1Unane 0::::, Fusa, EJa.mnan~rer· o~;r Ty:::;e;:; ;:;a ha.r elet te t;f jeve 
rettleiarkontoret i Austevoll auka arbeidsmengde. 
Sjølv om me i periodar føler auka arbeidspress sa har me i dei fleste 
høve møtt positiv samarbeidsvilje, fiskerinemndene/fiskarane har 
vore lett & t; kontakt med. og me har følt at dei har sett pris 
pa dei tenestene me har kunna vore hjelpelege med. 
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2.1. Fiskannanntalet. 
Tabell 2. l. Fisl~ar·mC!nntalet. Fit~karar fordelt. etter q)der;:::= 
grupper oq fiske som leveveq samt qjenn.alder. 
Tabellen nedanfor syner manntalslistene (liste IJ ~ jourført. 
·ved ut~ran~ren av cn-·.:t 1985 ti l 1989 for kommunane Austevo 11 , 
Os.. T~.rsnes. Fusa (:i~~i Elamna_n~ie~c. 
Liste B syner kor mange som har fiske som hovudyrke. og 
liste A syner kor mange som har fiske som attAtnæring. 
For Austevoll syner talet p& fiskarar som har fiske som hovudyrke eir 
viss nedgang fr& 1983 - 1987. 
Frå 1987 - 1988 er nedgangen stor. men 
flater ut att i 1989. 
Ved & samanlikna A-fiskarane fr& 1983- 89. sA er denne tabellen 
omtrent uforandra. med ein viss avgang i 1989. 
For 1983 til 1988 ser me at talet pA B-fiskarar har ein klar topp. 
i aldersgruppa 20 - 29 ar. og dernest aldersgruppa 30 - 39 ar. I 
1989 jevner dette seg ut med færre fiskarar i aldersgruppa 20 - 29. 
Statistikken viser derimot at vi igjen har f&tt ein tilvekst i den 
yngste aldersgruppa 20 -29 Ar. Gjennomsnittsalderen er gAtt noko 
ned att i 1989. 
Av A-fiskarar er det mest eldre folk. og med ein klar topp i 
a l derB<;rruppa over 70 ar. For des se som er over· 70 ar sa m~t 
ve:c};;::::ernnda_ de i :ra nær·a:::t bet.rakt.ast ;::;orn ei hobbyver·ke;ernnd, 
B.:tde for Au::::t.evo 11 ovanfor og· Os. Fusa og Tysnes. så 
er talet p~ dei som er innanfor fiskaryrket i løpet av Aret 
noko høgare enn det fiskarmannta1et syner. Eg tenkjer her pa 
skuleungdom og andre som er med pA ein tur eller to. eller 
kanskje ein heil sesong. Ein fiskeristatistikk ved gjennom-
gAing av C-skjemaer og trekkoppg~ver fra fiskeridrift. ville 
nok visa eit adskilleg høgare tal av fiskarar enn det fiskar-
rnctnnta_l et ;::~·yne:c. 
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Tabell 2.1.a. Austevoll Kommune. 
Fiskere fordelt etter aldersortlnnPr 
o 
Ar Inn-
15-19 deling 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 og Totalt Gj.sn. 
over alder 
Blad A o o 3 3 11 25 39 81 67,82 
1985 Blad B 19 82 65 33 26 10 3 238 34,30 " __ 
Totalt 19 82 68 36 37 35 42 319 43,09 
Blad A o o 3 2 7 21 44 77 69,64 
1986 
Blad B 19 e~. 68 32 22 12 2 240 34,40 
Totalt 19 85 71 3Ll 29 33 46 317 42,96 
Blad A o l 4 4 6 21 47 83 66,69 
]987 Blad B 22 75 67 33 20 11 2 230 34,12 
Totalt 22 76 71 37 26 32 49 313 42,75 




62 52 36 14 12 2 189 36,07 
Totalt 11 62 54 40 20 35 48 270 46 18 
Blad A o o 2 3 5 19 44 73 70,26 
1989 Blad B 16 53 55 37 13 11 1 183 35,26 
Totalt 16 53 57 40 18 30 45 259 45,13 
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Tabell 2.l.b. Os Kommune. 
Fiske~e fordelt etter aldersgrupper 
År Inn-
deling 15-19 20-29 30-39 40-:49 50-59 60-69 70 og Totalt Gj.sn. 
over alder 
Blad A o o o o o 4 5 _9 70 6/ 
1985 Blad B 9 18 16 9 6 5 o 63 34 4F 
Totalt 9 18 16 9 6 9 -~ 72 39,00 
Blad A o o o o o 2 8 lO 72 on 
\ 
læ6 Blad B 6 14" 14 8 6 5 l '14 36,49 
Totalt 6 14 14 8 6 7 9 64 42,0.t. 
Blad A o o o o o 3 8 11 72 0) 
1981 
Blad B 5 13 12 12 5 5 l s~ 38' l~ 
Totalt 5 13 12 12 5 8 9 64 43j96 
Blad A o o o l l 4 7 13 67,92 
1988 
Blad B 2 15 9 11 6 4 l 48 38,69 
Totalt 2 15 9 12 7 8 8 61 44,92 
Blad A o o o l l 3 'i 12 67,?5 
1989 Blad B l 17 9 'i 8 5 l 48 39,17 
11otalt l 17 9 8 9 8 8 ffJ 44,88 
Tabellen for Os Kommune syner ein klar topp av B-fiskarar i 
aldersgruppa 20 - 29 år. Tabellen viser tendens til ein jevn 
nedgang i antal fiskarar. 
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Tabell 2.1. c. Fusa Kommune. 
Fiskere fordelt etter aldersgr'Jpper 
År Inn-
deling 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 og Totalt 
over 
Blad A o o 2 o l 5 3 11 
1985 Blad B 2 o 3 3 2 l o l l 
Totalt 2 o 5 3 3 6 3 22 
Blad A o o 2 o l 4 4 11 
1986 Blad B 2 o 2 3 3 l o 11 
Totalt 2 o 4 3 4 5 4 22 
Blad A o o l o 2 3 3 9 
1987 Blad B l 2 2 4 3 l o 13 
'lctalt l l 3 4 5 4 3 22 
~lad A o o l o 3 4 2 10 
198e Blad B o 3 1 4 3 1 n 1? 
Totalt o 3 2 4 6 5 2 22 
Blad A o o o 1 2 1 5 9 
1989 Blad B 
o 5 2 3 3 o l 14 
Totalt o 5 2 4 5 1 6 23 
Tabellen for Fusa Kommune syner at det er få fiskarar i dei 
yngste aldersgruppene. 



















fiskere fordelt etter aldersgrupper 
År Inn-
deling 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 og Totalt Gj.sn. 
over alder 
Blad A o o l o 3 4 2 10 60.30 
1985 Blad B o 2 o 2 l 3 o 8 42.25 
Totalt o 2 l 2 4 7 2 18 52,28 
Blad A o o l o l 2 4 10 61 ~n 
1986 Blad B o 2 l l l 3 o 8 47,00 
Totalt o 2 2 l 4 5 4 18 54.90 
Blad A o o l o 3 l 4 9 62,00 
1987 Blad B o l l 2 2 3 o 9 50,33 
Totalt o l 2 2 5 4 4 18 56,16 
Blad A o o o l 2 l 4 8 63,50 
1988 Blad B o o l 2 2 2 l 8 54,50 
Totalt o o l 3 4 3 5 16 fi~ .00 
Blad A o o o l 2 l 4 8 64;50 
1989 Blad B o o l 2 2 2 l 8 55,50 
Totalt o o l 3 4 3 5 16 60,00 
Samanlikna med kommunane Austevoll, Os og Fusa, så syner tabellen 
for Tysnes ein noko hØgare alder på B fiskarane i denne kommunen. 
Tabellen syner forøvrig det same som året fØr, med den 
endringa at samtlege er blitt eit år eldre. 
Samnanger Kommune: 
V>ed utgangen av 1989 viste fiskarmanntalet i Samnanger kun 5 
personer på bl. A. 
For dei siste 5 åra har manntalet vist ein variasjon mellom tot. 
4 og 5 personar. 
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2.? Svsselsettinga i foredlingsleddet. 
I Austevoll kormnune er det fem fiskeforedl ingsverksemnder 
og tabellen nedanfor syner sysselsettinga ved desse 
verksemndene frA 1985 til 1989. 
Tabell 2.2. Sysselsettinga i foredlingsleddet. ----------- r-----------------------------------
Heiltidstilsette Sesongtilsette Ant. årsverk 
~nn Kvinner Totalt Menn Kvinner Totalt Menn Kvinner Totalt 
Austevoll -86 22 31 53 30 15 45 30 40 i o 
Fiskeindustri -87 36 37 i3 lO 21 31 35 35 7o 
-88 29 39 68 15 26 41 30 40 i o 
-89 24 24 48 30 30 60 35 40 i5 
.__ 
l 
Norsk Akva:- -86 3 2 5 20 20 40 8 16 24 
kultur A/S -87 3 3 6 lO 21 31 6 22 28 
-88 2 2,5 4,5 lO 30 40 8 22 30 
-89 l 4.5 5.5 lO 30 40 lO 24 34 
Austevoll -86 8 lO 18 4 5 9 8 11 19 
Røykeri A/S -87 4 6 lO i i 14 8 11 19 
-88 - - - - - - - - -
-89 2 2 4 8 18 26 3 6 9 
~kster -86 o l l 12 14 26 6 6 12 
Pakkeri A/S -Bi l l 2 12 14 26 4 8 12 
-88 l l 2 4 9 13 4 9 L3 
-89 o l l 5 lO 15 4 lO 14 
Stolmen -89 o l l lO 30 40 5 lO 15 
Industrihus 
Austevoll Fiskeindustri A/S er eit moderne fisketilverknads-
anlegg av sild~ makrell. laks og aure, samt røyking for ein del 
av produkta. Verksemnda hadde ca 125 personer tilsett pA topp 
i se:::~on~ren. 
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Norsk Akvakultur A/S er ei moderne verksemnd for kjøp og sal av 
laks og aure. samt røyking av desse. Verksemnda hadde tilsett 
50 - 60 personar pA topp i sesongen. 
Austevoll Røykeri A/S er ei moderne verksemnd for kjøp av laks og 
aure til røyking og videre salg. Verksemnda hadde tilsett opptil 
26 personer i sesongen. 
Møkster Pakkeri A/S er ei relativ ny og moderne verksemnd for 
pakking av laks og aure for andre som har kjøps-/salgsløyve. I 
~ret som gjekk hadde verksemnda tilsett l person pt full tid og 
inntil 18 personar pA deltid. 
Stolmen Industrihus A/S er ei heilt nv verksemnd for pakking av 
laks og aure som starta opp pA sumarstid -89. Verksemnda kom godt 
igang i løpet av aret og hadde ca 70 personer engasjert i sesongen. 
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Eiy;=;;=:e l ;=:ett inqa i oppdret tsnæri nga. 
I 1989 hadde Austevoll 25 fiskeoppdrettsanlegg for laks og 
aure i drift i lokalitetar i søjvatn, samt eit setjefisk-
anlegg i ferskvatn. Dessutan 2 anlegg for oppdrett av torsk og 
eit anlegg for marin yngel produksjon. 13 konsesjonar for ulike 
anlegg av marine arter er ikkje komen i drift. 
Ved utgangen av 1989 hadde Os Ko1mnune 3 fiskeopdprettsanlegg 
av laks i lokalitetar i sjøvatn og l setjefiskanlegg, samt l 
anlegg for torsk 
3 konsesjonar for marine arter er ikkje komen i drift. 
Fusa I<ornrnune har ifølgje konsesjonsregisteret 24 oppdretts-
konsesjonar slik: 
7 har setjefisk-og klekkerikonsesjonar i ferskvatn 
2 har matfiskkonsesjonar i ferskvatn (regnbogeaure) 
1 har matfiskkonsesJon (aure). setjefisk-og klekkeri i ferskvatn. 
2 har matfiskkonsesjon både i sjø-og ferskvannslokalitet 
(l aks o~r aur·e) 
l har matfisk (laks og aure) i sjø og setjefisk i ferskvatn. 
l stamfiskkonsesjon i sjøvatn 
7 matfiskkonsesjonar i sjøvatn. 
2 har matfisk for torsk i sjø, men berre eit er i drift. 
Tysnes kommune har 5 fiskeoppd.r-ett::::anleg~r for lak;::: i lokal i tetar· 
i sjøvatn og 5 setjefiskanlegg i lokaliteter i ferskvatn. 
4 a\I desse si stnernnte i dr· i ft. 
4 konsesjonar for marine arter. men er ikkje koman i drift. 
E1arnnan~rer· kornmune har l setjefisl{C!_:nle~rg for· laJ-::~: o~r aur·e oq 
torskeanlegg i sjø (matfisk). 
t' ved fiskeoppdretts-Tabellen.nedanforl~yn~~ s~;::ls;~s~:!aog Samnanger i 1989. 
anlegga l Austevo , s, ' 
Tabell 2.3. Sysselsettinga ved oppdrettsanlegga. 
oppg jP.vP. P.ttP.r anslag. 
Kommune Heltidstilsette Deltidstilsette Ant. årsverk. 
Austevoll 62 55 85 90 
Os 6 5 10 j 10 
Fusa 40 30 50 
Tysnes 15 17 15 20 20 25 
Samnanger 3 3 4 
d k t'l manleg arbeldskraft. Tabellen ovanfor refererer seg i ho~u sa . l 
fao kvl'nner er tilsett pa deltld. Berre nokre 
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2.4. Avleia verksemnd. 
I tilknyting til det tradisjonelle fiske og fiskeoppdrett har 
Austevoll kommune ei rekk_ie verksemder som i stikJ<ordsfOYTfl 
kan nemnast: 
INDUSTRI 
Austevoll Notverksted AlS 
Rabben Fiskeredskap 
Austevoll Tvinneri A/S 
Storebø Notbøteri 
Rabben Mek. Verksted 
Storebø Mek. Verksted 
Austevoll Nye Industrier A/S 
Dalseide Shipping Services 
EB Installasjon 
EB ATV Service A/S 
Styro Austevoll A/S 
Ho:r·da.for A/S 
Austevoll Rør og Sanitær A/S 
TRANSPORT 
l føringsb&t for for 
6 føringsbAter med brønn. 
FISKEINDUSTRI 
Austevoll Fiskeindustri A/S 
Nye Austevoll Røykeri A/S 
Norsk Akvakultur A/S 
Sea Star International A/S 
Møkster Pakkeri A/S 
Stolmen Industrihus A/S 
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Hi n~rnot .. t:r-·8.1 o~r rnær·de:c. 
Mærder, impregnering, tauverk 
fcj:r-·ankr·i n~r rn. m. 
Tr~d. fletta tr~d. 
Reparasjon av nøter. 
Nybygg, reparasjonar. flyte-
b:ry~r<Je:r· m.m. 
BAter for fiskeoppdrett, flyte-





system, el.install. m.m. 
Salg. montering og service av 
marin elektronikk. 
Emballasje i styropor. 
Ensilasje, dødfiskcontainere. 
rr1. m. 
Rørleggerarb. sveising av 
plastrør rn.rn. 
K_iøpeløyve oppdr. fisk, forkjøkken 
røykeri~ fryseri. 
Røyking av oppdrettsfisk. 
Kjøpeløyve oppdr. fisk, røyking. 
Salg av oppdrettsfisk 
Pakking av oppdrettsfisk 
Pakking av oppdrettsfisk 
KONSULENTER 
FiBa Regnskap A/S 
District Offshore 
Gl oha.l P..qua A/El 
Austevoll Næ:r-ingsutviJ'l ing 
FORSKNING. UNDERVISNING. 
Konsulenttenester, 
(investerinq, drift. reqnsk.) 
Management.-oppdrett. supply. 
Drift av oppdretteaktivitet i 
utlandet. 
Konsulenttenester 
Fiskeridirektoratets Havforskn. Forskningsstasjon for akva-
kultur. rn.rn. 
Fiskarfagskulen VideregAande undervisning, 
akvakultur 3-arig. 




I Austevoll er det ringnotflåten som er den dominerande flAte. 
o~r ved ut~ronqen av d.r·et var det i kornmunen 16 fartøy med 
individuelle konsesjonar fr& 4.900 hl til 15.000 hl. 
Fiske for denne fld.ten refererer seg til loddefiske pA 
Island og Jan Mayn, samt kolmulefiske vest for Dei Britiske 
Øyer og makrell- og sildefiske i Nordsjøen/Nordskehavet. 
Det er vidare eit garn-/snurpefartøy pA 90 fot. under 
konsesjonsgrensa. som forutan a drive garnfiske i Nordsjøen, 
deltek med ringnot og snurrevad. Snurrevadfiske etter torsk 
p& Finnmakrskysten om vinteren. samt Nordsjøfiske etter sild 
og makrell om sumaren. 
Fartøy i mellomstorleiken frd. 40 til 90 fot er det få av i 
Austevoll. 
I 1989 var det berre eit mindre fartøy som dreiv industritr&lfiske 
i Nordsjøen. 
I{yst-o~r fjordfis},::e etter· b:r·i~;lin~r \-'.:u·-·t l<~un dr·iTv·en av eit 
fartøy i meldingsåret. 
Vidare var det eit fartøy som driev torskefiske med garn i 
Lofoten under vintersesongen. 
DAt A~ ein stor sjarkfl~te i Austevoll mellom 20 og 40 fot. 
Hovuddriftsforma for denne flåten er i alt vesentleg 
notfiske etter pale og makrell, drivgarnsfiske etter makrell 
sumarstid, samt kyst-og fjordfiske med bottengarn etter 
lange! sei og h~. Nokre f& fartøy driv med reketr&ling. 
Berre nokre få fiskesjarkar vert driven pd. heild.rsbasis. 
Hovuddelen av denne fl~ten vert driven av havfiskarar mellom 
ringnotsesongane, samt av fiskarar som driv fiske som 
attåtnærin~r. 
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Tabell 3.2. Oversikt over dei merkeregistrerte fiske-
farkostane for 1989. 
I .AJ_t;:;te'-/0 l l }{ornrnune var· det ca. 190 r·egistrerte f i~~kefart.øy ved 
utgangen av 1989. Fartøya i storleiken 5 til 15m er det berre 
få av. Av dei største fartøya (ringnotflåten 16) er ca. halvparten 
forholdsvis nye fartøy. 
I 0:=: kornrnune '·/o_r det ca. 50 r·e<;r i strer·te f i :::~kef a:ctøy ved ut~ron~;ren 
av 1989. Fartøya i storleiken 5 til 15m er den yngste flAten 
(sjarkflåten). I 1989 var det berre eit ringnotfartøy i drift 
fra Os. To av fartøya (15 - 29m) er brislingbruk. 
I Fusa Eornrnune er· det ca. 30 :req i str·erte fiskefartøy ved u.t~ron~ren 
av 1989. Fiskefartøya i Fusa er hovudsakeleg sjarkar og nokre av 
desse dreiv ogsd. med brislingfiske i 1989. Merkeregisterdata 
syner at fiskefartøya frå Fusa er i storleik 5 - 20 m. 
I Tye:nee: kornrnune eY det o1nt.rent berre fartøy 
Eit brislingfartøy er i storleiken 15-20 m. 
ca JO fartøy. 
fr·d. 5 - 10 rn. 
Totalt har Tysnes 
I Samnanger kommune er elet registrert (1988 data) ca. 15 fiske-
fartøy frA 5 - 10 m. 
For· sarntle~re }.:;:ornrnuna.r ::::om er-· nerf1nclt ovanfor sA er rnanqe av dei 
minste fartøya hovudsakeleg driven av A-fiskarar. og dette er i 
stor crrad pensjonistar som driv småfiske/heimefiske. 
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3.3 Konsesjonsbilete for J<.:ommunane. 
Tabellen nedanfor syner konsesjonane/fiskeriløyva for dei av 
fartøya i Austevoll som hadde ein eller fleire konsesjonar 
ved utgangen av 1989. 
3.3 a. Konsesjonsbilete for Austevoll Kommune. 
9 fartøy med ringnot-og kolmuletralkonsesjon 
- 7 fartøy med berre ringnotkonsesjon 
- 2 fartøy med industritrAlkonsesjon 
- 2 fartøy med brislingkonsesjon med snurpenot. 
:3::3: }), 
l fartøy med ringnot-og kolmuletralkonsesjon. 
2 fartøy med brislingkonsesjon med snurpenot. 
3.3. c. Konsesjonsbilete for Fusa Kommune. 
2 fartøy har brislingkonsesjon med snurpenot. 
3.3. d. Kc)nsesjonsbilete for Tysnes Kommune. 
2 fartøy har brislingkonsesjon. 
Samnanger hadde ingen snurpenotkonsesjon. men bAde Os. Fusa. 
Samnanger og Tysnes hadde fl eire ti l l a te l ser· ti l b:r·iEd in~r­










4. l. Mottakstasjonar/tilverknad. 
Innanfor Fiskerirettleiaren i Austevoll sitt tenesteomrAde var 
det berre 2 mottakstasjonar som tok mot fisk frA Vest-Norges 
Fiskesalgslag i 1989. 
Dette var: 
l. Møkster Pakkeri A/S, pA Møkster (Austevoll) 
2. Tysnes Fiskemottak pA VAge (Tysnes) 
Vidare har vi Austevoll Fiskeindustri A/8, som er eit moderne 
fisketilverknadsanlegg og verksemnda var i garve trekk for 1989, 
engasjert med følgjande: 
Innkjøpt sild 616 tonn 
Rundfrysing av makrell 2.:360 
Laks sløya. pakka og solgt 2.128 li 
Røyke l ak:::~ 117 
Produsert og levert oppalsfor 3.759 li 
Verksemnda hadde ein ~rsomsetnad ·-.!l [Jd. 135 rn i l ~ kr . 
Tabell 4.1. gjev eit oversyn over dei fiskeressursar som 
vart levert til våre fiske-mottakstasjonar i Austevoll i 
1989. 
Tabell 4 l syner samanlikning med tidlegare år 
TORSK PALE SEI LYR HYSE PIGGHÅ BROSME rANGE 
KG KG KG KG KG KG KG KG 
Q? 1Ql 14..1 c:.rh 1:)17 R1? <.7 ('()q 1/.C}E{) F.~ Q'l..f! 11Q 1170 ?~7 Qf+; 
?l 7F\Q ?11 r::w 111 r::.•..n q M~ 711 lQQ 7n "XlCl 'Jl a 11n7 
5.530 122.111 2.993 5.014 39.005 5.916 24.200 
4.373 170.100 34.089 3.198 5.299 5.750 4.893 21.860 
9 . 000 216,000 3.000 13.000 17.000 8.000 16.000 
1.360 25.919 4.687 1.550 19.160 5.868 4.963 














Tabell 4.1. viser smA kvanta samanlikna med tidlegare Ar. Dette 
avdi dei store tal tidlegare refererer seg til mottak ved 
Austevoll Fiskeindustri A/S som ikkje tok mot fisk frA Vest-Norges 
Fiskesalqslaq i 1989. oq som iqjen deler av ressursen var fisk 
fra garn~og ~anklinefariøy. -
Tala frA 1989 tabellen refererer seg kun til lokale ressursar som 
vart levert 1 hovudsak til Møkster Pakkeri A/S. 
Av 3.355 kg (annet) best&r dette av reKe. uer? steinbit. kveite. 
skate, lysing. ulke/breiflabb og rogn. 
Utanom tabellen vart det levert ca. 12.500 stk. krabbe oq tot. 
fyrstehandsverdi for ovannemnte ressursar utgjorde ca. 
362.000 kr. 
Tabellen nedanfor viser oppfiska kvantum levert ved fiske-
mottaket pA VAge i Tysnes for 1989. 
Tabell 4 2 
TORSK PALE SEI LYR HYSE PIGGHÅ BROSME lANGE 
KG KG KG KG KG KG KG KG 
2.305 15.264 3.028 9.010 36.715 2.458 6.506 
6.000 19.000 4.000 2.000 48.000 5.000 5.000 
23.305 3.331 34.815 15.924 5.170 51.031 5.173 11.926 
Lever·inqed{'·/ctnturnet i Ty-e;ne;::. har· ein e;tor auke for ete l t leste 
fiskesalg og fyrstehandsverdien var pA ca. l .160.000 kr. 
Av 6.083 k~r (annet) bee;t.~.r- dette av: Hurnrner·. kr·abbe. kvelte. 







Havfiskefl&ten i Austevoll. 
Tabell 4,j, viser resultatet for den havg&ande fiskeflåten 
dei siste 8 &ra. 
For_l?87 og_l988 sa fø~elag ikkje pålite~eg statisti~kmateriale 
og del oppgJevne tala tor desse åra er gJort etter e1t anslaq. 
men som truleg ligg nært opp til dei endelege resultata. -
For 1989 har vi vore i kontakt med reiarar/eller sentrale personar 
fra fartøya og komen fram til eit resultat som etter alt a døma 
ligg noko høgare enn nokon gong tildegare med tanke pa fyrstehands-
verde. 
Av det oppfiska kvantum for 1989 så fordeler dette seg slik etter 
antal hl.: Lodde 10 %. Makrell 23.5 %. Sild 22,5 %. 
Kolrnule 43 9c;, 
Tabell 4 3 . . syner sarnanlikning med tidlegare år. 
lodde Makrell Sild/bris l Kolmule 'Ibbbis/augep. TOTALT 
1000 hl 1000 hl 1000 hl 1000 hl 1000 hl 1.000 hl 1.000 kr 
1981 1.774_,1 73,7 34,4 518,7 8,2 2.409,1 130.492,0 
1982 1.647,7 133,4 99,2 561,9 24,8 2.566,9 131.948,~ 
1983 2.167,5 138,4 132,2 661,9 27,8 3.127,8 156.916,3 . ~ 
198.4 1.365,4 268,4 280,6 632,8 43,0 2.590,3 161.393,4 
1985 885,5 165,6 406,7 523,7 19,9 2.001,4 125.046,0 
1987 300,0 200,0 480,0 480,0 40,0 1.500,0 145.000,0 
1988 300,0 200,0 480,0 480,0 40,0 1.500,0 160.000,0 







Dei siste &re har fiskeoppdrett utvikla seg svært interessant 
for Austevoll Kommune. 
Ved utgongen av 1989 var det 25 fiskeoppdrettsanlegg av 
laks og aure rundt om i kommunen o~r ved å:c:=~sJ<i ftet var· det 
samla konsesjonsvolum på 276.000 m3. Ved full utviding av 
samtlege konsesjonar så vil dette utgjera 288.000 m3 i Austevoll. 
I tillegg var det eit setjefiskanlegg av laks og aure i drift 
med konsesjonstal på 300.000 stk. smolt pr. år. 
Av totalt tildelt 17 konsesjonar for oppdrett av marine fiske-- -
arter så er berre 3 anlegg komen i drift. 
Dette er to torskeoppdrettsanlegg~ ri~~ eine på 8.000 m3 og det 
andre på 3.000 m3~ samt eit anlegg for marin yngelproduksjon på 
l. mill settefisk av marine arter. 
Mangel på yngel/setjefisk er årsaka til at ikkje fleire marine 
anlegg er komen i gang. 
For lakseoppdrettarane var det ingen problem med å få tak i den 
smolten dei hadde bruk for i 1989. 
Tabell 5. gjev eit oversyn over fiskeoppdrettsnæringa i Austevoll 
frå 1982 ti 1989. 




1.000 m 1.CDJ stk l.CDJ stk. l.CDJ kg l.CDJ kr. 1.CDJ kg l.CDJ kr 
123 581 20 619 21.182,3 89 1.741 
126 EB9 4 1.491 51.596,7 42 871 
20J 834,5 14,8 1.787,5 63.797,3 13,2 352,2 
1985 200 1.083,0 101,5 2.160,9 93.290,7 23,6 527,5 
1986 209 1.420,0 20,0 3.272,0 111.700,0 4,6 100,0 
1987 214 2.200,0 3.700,7 142.294,9 92 8 1.889,8 
1988 214 2.500,0 5.452,0 198.490,5 8,5 l 169,0 
1989 276 3.000,0 6.273,0 192.000,0 T 16,5 
Vi ser av tabellen at det er laks som utgjer det alt vesentlegaste 
både i vekt og verdi. Slik tabellen syner s& vart det solgt 
6.273 tonn laks og 16,5 tonn torsk i 1989. 
Tabell 5 syner ein interessant utvikling frå 1982-1989, og ein 
formodar at denne auken vil fortsetja i same trend i åra frametter. 
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l 
Ved sjølv A videreforedla meir av denne ressursen ved 
røyking. graving, salg av filet m.m. så er det heilt klart at 
fiskeoppdrettsnæringa vi l verta ei svært viktig nærin~r for· 
Austevoll Kommune i &ra som kjem. 
Etter det som er innteken av smolt i mærane i 1988 oq 1989 så. 
forventar me ca. 7.800 tonn slaktevekt i 1990. 
P.g.a. sjukdomsbilete i -89 sa er eit matfiskanlegg frå Austevoll. 
føre be lB fl :;/t te_ ti l Tysnes. 
Interessen for dyrking av blåskjell ligg på eit labert nivå og 
drifta. som eventuellt enno føregAr. rna nærmast betraktast som ei 
hobbyverksemnd. 
Når det derimot gjeld interessen for dyrking av østers så er denne 
noko større. Oppgave frA Fiskeoppdretternes Salgslag viser 
likevel at det ikkje enno har vore solgt østers frA oppdrettarar 
av noko særleg kvantum. 
Mangel pA yngel og strenge krav til importløyve av dette gjer at 
det er vanskeleg A stetta etterspurnaden av denne ressursen. 
Nor·;:;]{ Akve.kul tur A/E; \le.r primær·t bygd for rnottak av bl8.skjell ocr 
østers, men p.g.a. rAdtoffmangel. la denne om drifta til mottak av 
laks og aure. Verksemnda hadde ein omsetnad i 1989 pA ca. 
1.700 tonn laks. I tillegg vart det pakka ca. 500 tonn hos andre. 
Vidare vart ca 50 tonn av produksjonen solgt som røykt vare og 
filet. 
Norsk Akvakultur A/8 hadde ein Arsomsetnad pA 92 mill kr. i 1989. 
Møkster Pakkeri A/S pakka laks og regnbogeaure for andre opp-
1-=:jøpar·e.r· }),§.de innanfu:r· o;r ute.nfor J.-~omrnunen. 
Pakkeriet har fAtt godt gjennomslag for tenestene sine. I 1989 
hadde verksemnda ein omsetnad ~ct 900 tonn laks og aure 
(hovudsakeleg laks) med ei pakkegodtyjersle/Arsomsetnad p& 4.9 
mill kr. Av dette var også ein del kjøp og salg av makrell og 
anna fisk utanom oppdrettsfisk. 
Ver·k;:~err1nda har· svært mykje l~!. bety for lokalbu::::etnaden på Møkster. 
Austevoll Røykeri A/S hadde visse vanskar med drifta i 1988. men 
kom godt igang att i 1989. med røyking av laks. Arsproduksjonen 
var på ca. 50 tonn til ein fyrstehandsverdi på 6.5 mill kr. 
Stolmen Industrihus A/8 kom igang i løpet av meldingsAret og er ei 
kjærkomen bedrift til Stolmen. 
I likhet med Møkster Pakkeri A/S. så pakkar også denne verksemnda 
laks og aure for andre som har kjøpsløyve/eksportløyve. 
I løpet av siste halvår (-89) hadde verksemnda ein omsetnad på 
1.052 tonn til ei pakkegodtgjersle på ca. 5 mill kr. 
Slik akvakultur/fiskeoppdrettsnæringa er i ferd med a utvikla seg 
sA reknar ein framtidsretta med at både Norsk Akvakultur A/S, 
Austevoll Røykeri A/S, Austevoll Fiskeindustri A/S, Møkster 
Pakkeri A/S og Stolmen Industrihus i framtida vil få ei auka 
sysselsetting med fleire arbeidsplassar, noko som er svært 
positivt for Austevoll. 
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I Os Korr~une er det 3 etablerte fiskeoppdrettsanlegg av laks og 
aure, to p& 12.000 m3 kvar, og eit p& 8.000 m3. Dessutan eit 
setjefiskanlegg av laks og aure p& 250.000 stk. Anleqqa i OB 
omsette ca. 840 tonn laks i 1989 til ein førstehandsverdi-~v 
26,8 mill kr. 
Anlegga i Os sette ut ca 310.000 stk. laksesmolt og 9.500 stk. 
aure i 1989. 
Gje-Vi Røykeri A/8 i Os er eit kombinert pakkeri/røykeri for laks 
og aure. Verksemnda har ikkje eksport/kjøpsløyve s& dei pakkar 
for andre som har slikt løyve. Det som g~r som røykt vare driv 
dei for eiga rekning. Verksemnda har fAtt godt gjennomslag for 
tenestene sine og i 1989 hadde verksemnda ein &rsomsetnad på 
ca. 2.200 tonn til ein verdi av 10,5 mill kr., i hovudsak pakke-
godtgjersle p~ fersk omsetnad for andre. 





i o st.J{ : 
rna.tfi~d{anleg~r for· lak~: o~r aure rned ei t samla 
konsesjonsvolum 120.500 m3 
stamfiskanl. for laks og aure 
matfiskanlegg for torsk med samla kons.vol. 





3 av anlegga fr& Fusa er med storparten av drifta lokalisert til 
Kvam Kornmune og ei t ti l Kv innherad. V i dar·e har ei t an l egg he i le 
d:r·i fta i Ty~:r1ee:. I Fusa Komrnune ve:r-·t det ~:o l <;rt 1. 954 tonn l aJ<:=: 
til ein verdi av ca. 61~9 mill kr. og 245 tonn aure til ein verdi 
a.v 5 .. 5 rni l l kr . 
Oppdrettarane i Fusa sette ut anslagsvis ca. 1.200.000 stk. lakse-
smolt og ca. 50.000 stk. setjefisk av regnbogeaure i 1989. 
To av anlegga i Fusa har eigne pakkeri som mottek ein god del av 
fisken i Fusa. Det eine pakkeriet pakka 130 tonn laks og aure. av 
dette 10 tonn aure med ei pakkegodtgjersle på ca. 650.000 kr. Det 
andre anlegget pakka ca. 800 tonn laks og aure. av dette 60 tonn 
aure med ei pakkegodtgjersle på ca 4 mill kr. 
Tysnes Kommune: 
5 stk. setjefiskanlegg for laks og aure med ein samla konsesjon 
pA 3.000.000 stk. smolt/setjefisk. 
5 stk. matfiskanlegg for laks og aure, 4 med konsesjon på 
12.000 m3 kvar. 
Tysnes hadde salg i 1989 på 2 .. 131 tonn ti l ei n verdi av 
68,5 mill kr. Utsett smolt i Tysnes i 1989 var cal.OOO.OOO stk. 
Tysnes Pal{keri kom igan~r i siste halvdelen av 1987. Dette 
pakkeriet var svært kjærkomne arbeidsplassar p& Reksteren og ein 
forventar at det vert gode arbeidsplasser i framtida. 
I 1989 hadde Tysnes Pakkeri ein omsetnad på 2.300 tonn og eit 
fyrstehandsverde på 10,6 mill kr. i pakkegodtgjersle. 
Samnanger Kommune har eit setjefiskanlegg med konsesjon for 
500.000 stk. setjefisk av laks og aure, samt konsesjon for eit 
matfiskanlegg av torsk på 2.000 m3. 
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6. Låne-og finansieringskielder. 
6. l . Statens Fiskarbank. 
Tabellen nedanfor gjev eit oversyn over omsøkte og innvilga 
lån i Statens Fiskarbank i 1989. 
Tabell 6.1. a. Austevoll. 
Oms økt 
Innvilga 








Ny· maskin/R. støtte 8.086,0 2.580,0 2 
Brukt fartøy 46 ._100,0 5.250,0 l 
Redskapslån/utstyr 3.811,0 2.470,0 
Omb. fartøy/R.støtte 5.000,0 3.000,0 l 
Div.tilsk./likv.lån 1.543,4 468,0 
Totalt 64.540,4 13.768,0 4 
--~---------
Tabellen syner følgjande: 
3 søknader om ny maskin. 
- 1 søknad fekk lån og rentestøtte 
- l søknad fekk l&n 
- l søknad fekk rentestøtte og kondemn.tilsk ved utsk. av motor 
4 søknader om kjøp av brukt fartøy. 2 søknader fekk positivt svar 
men berre med pAkvilande lAn pA fartøya 
5 ulike søknader om redskap-/utstyr der 4 vart innvilga. men 
noko redusert. 
2 søknader til større ombygging/rentestøtte fr& ringnotfartøy. der 
den eine vart innvilga. redusert. 
6 ulike søknader om div. tilskot/likviditetslån og der 3 vart 
innvilga noko redusert. 
Os Kqrnmune: 
Os Korrunune hadde 3 søknader ti l Statens Fiskarbank i 1989 slik: 
2 søknader om arbeidsmiljøinvesteringstilskot der ein vart innvilga 
l søknad om ny aE:dic i ein E:ja:r--1-{, innvil~ra. 
Fusa Kommune: 
Fusa Kommune hadde o~rsa 3 e~øknader ti l EJtatens Fiskar--bank ed ik! 
l søknad til ombyqging og utstyr_. innvil~ra. 
l ::::øknad til ny :=:jark, innvilga 
l kondemneringssøknad. avslag. 
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6 -::> And.re L& ne- oq Finans~ er~ ngskj~_l_de~ 
Fleire verksemnder har dei siste Ara fAtt delfinansiering 
gjennom Distriktenes Utbyggingsfond i form av lAn. tilskott 
samt garanti for driftskredittl&n. men det har ikkje vore 
mogeleg A fA statistikk av dette. dei siste Ara. 
7. Tiltak/tiltaksarbeid. 
Av tilta som rettleiarkontoret i meldingsAret har arbeidd 
aktivt med kan i stikkordsform nemnast: 
-Utbygging av akvakulturnærinqa. herunder lokaliseringsarbeid? 
særleg søknader om utviding av konsesjoner for oppdrett av 
laks og aure~ samt nødkokalisering av anlegg. 
- samarbeid med ti l taksarbeider i Austevoll 1<omrnune om diverse 
industritiltak. bAde innan fiske og akvakulturen. 
Arbeid med kystsoneplan. Lenka m.m. 
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8 . Surner i.J::1.fl:_ 
8.1. Rettleiinqstenesta. 
Rettleiartenesta i sona ro/Fiskerinemnder og fiskerirett-
leiaren hadde eit aktivt ~r i 1989. 
Saker av ulik art har vore handsama og oppfylgd. saker som 
har med tradisjonelt fiskeri ~ gjera. samt saker med søknad rnn 
unntak fr& plan-og bygningslova og særleg saker i samband med 
akvakultur/fiskeoppdrett. 
Fiskerirettleiaren har også vore behjelpeleg med opplegg. 
samt hatt informasjon 09 omvisning i ~:amband rned rnan~re 
delegasjoner bAde frA inn-og utland som har vitja fiskeri-/ 
og akvakulturverksemndene i løpet av meldings&ret. 
Fiskerirettleiaren har også delteke i møter hos Fiskarlag og 
Fiskeoppdrettslag i meldingsåret. 
Funksjonane til kontoret er no sA godt kjendt at brukarane 
meir og meir vender seg til kontoret. slik at det ikkje 
lenger er same trang for oppsøkjande virke som det var tidlegare. 
Me vil i sA måte trekkja den slutning at rettleiarfunksjonane 
i sona fungerer godt. 
1989 var eit relativt godt Ar for den havg&ande fiskeflåten 
i Austevoll. 
BAde sildestarnma og makrellstamma er i vekst pA dei tradisjonelle 
felta sA ein forventar A oppretthalda noverande beskatning pa desse 
re~~~:ur~:ane. 
Positive prognosa.r viser gosa at loddestarrrrna er i ferd med a 
ta seg opp att i Barentshavet o~ ein forventar eit fiske 
igjen pA dei tradisjonelle felta allerede om eit Ar eller 
to. 
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Fiskefl&ten i Austevoll har ei samansetjing av relativt mange 
småbAtar (sjarkarl, og dessutan framleis ein stor ringnotflåte. 
Eit mindre ringnotfartøy æ/konsesjon va:r-·t solgt ut av kornrnunen 
i 1989. men det skjedde samstundes ei positiv fornying i ring-
notflåten. 
Eit topp moderne nybygg. eit relativt nytt (utanlandsk monderne 
fartøy f:r--~. 1986), ;::;arnt eit. litt eldre f.:cr·tøy fra 197i .. (si;::;tnernnte 
m/konsesjon pa 15.000 hl) kom til i løpet av aret. 
Alle desse 3 var utskifting av tidlegare mindre fartøy/konsesjonar 
Sjølv om det enno finst fleire eldre fartøy med trong for 
fornying sA er det rett A seia at Austevoll har hatt ei svært 
positiv fl&tefornying dei siste &ra. 
Det vert sett store forventningar til desse nye fartøya og 
resultatet har ikkje uteblitt. 
Eit par av dei nye fartøya har også filetmaskiner ombord, men det 
er likevel rundfrysing av r~stoffet som i tillegg til direkte le-
vering av fersk konsumvarer som har gjeve det beste resultatet. 
Trass i strenge kvoteregulseringar og vanskelege finansierings-
ordninger s~ syner trenden eit friskt og positivt pågangsmot. 
Akvakulturnæringa har etter kvart utvikla seg til a verta e1 
viktig næring for sona. 
I og med utvidelsesignal frA 8.000 - 12.000 m3 for lakseanlegga 
så har sa godt som samtlege av lakseoppdrettarane fAtt utviding 
i meldings&ret. Dette medfører at denne næringa vil auka 
monarleg dei næraste Ara. 
Oppdrett av marine fiskearter er enno ikkje komen skikkeleg igang. 
Berre fA anlegg dreiv med matf1skoppdrett av torsk i -89. og 
det er mangel p& settefisk som er &rsaka til at ein enno ikkje 
er koman i gang med an l egg av korrunerB i e 11 :=~t.o:r·l eik. 
NAr det gjeld anlegg for andre fiskearter sA forventar ein at 
kveite og piggvar er dei artane som ein fyrst far tilgang pA 
setjefisk av, og som ein forventar vil verta interessante i 
Ara som kjem. 
I den samanheng kan nemnast at Austevoll Marin Yngelpproduksjon 
hadde salg av piggvaryngel til Spania i -89. Dei produserte også 
eindel kveiteyngel. 
Ved sida av oppdrett av laks og aure og den utvidinga av anlegga 
dette har medført av nye arbeidsplassar. så ser ein pos1livt 
pa de i ny·re fisJ-=:.ea:r·ta.ne sorn er l iJ-=:.e orn !'hjørnet'!. o~r ein for-
ventar at akvakulturnæringa. ogs& i framtidaJ er inne i ei 
interessant utvikling. 
MARS 1990 
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